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SÍLABO DEL CURSO DE RECURSOS HUMANOS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: De Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Marketing 
1.4   Requisito: 40 Créditos aprobados 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 - 1 
1.6   Ciclo de Estudios: IV 
1.7   Inicio – Término:  
1.8   Extensión Horaria: 7HT (HT4 HNP 3) 
1.9   Créditos: 3 
 
II. SUMILLA: 
Esta asignatura pertenece al área curricular formativa, es de naturaleza teórica y 
tiene como propósito que los alumnos estén en la capacidad de generar cambios y 
gestionar el desarrollo del talento humano dentro de una organización. 
Se desarrolla en 3 unidades didácticas que giran alrededor de los siguientes ejes 
temáticos: Introducción a la Administración de los recursos humanos; El Proceso de 
los Recursos Humanos; y Relaciones de los colaboradores y Técnicas Actuales de 
Gestión del Talento Humano.  
 
III. LOGRO DEL CURSO:  
Al finalizar el curso, el alumno propone y sustenta un plan de mejora, tomando 
en cuenta las estrategias y herramientas adecuadas para la gestión de los 
recursos humanos en la organización. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:  
Nombre de Unidad I:  Introducción a la Administración de los Recursos Humanos 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad los alumnos presentan un Blog donde analizan el papel estratégico de los Recursos 
Humanos para la empresa en la actualidad, partiendo de los conceptos aprendidos en clase. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
1.1. Las personas 
y la 
Organización 
 
1.2. Cultura y clima 
organizacion
al 
 
 Participa en dinámicas: 
Clima Laboral. 
 
 Participa en dinámica de 
Liderazgo: Cápsula de 
escape 
 
 Desarrolla Caso Aplicado: 
“El problema de Jack 
Nelson”. 
 
 Seguimiento de Caso: 
“Carter Cleaning 
Company”. Introducción 
Trabajo fuera del aula:   
 
 Resuelve Caso 01 
“Natura: La fábrica 
transformada” 
CD 
PPT 
PC 
Libro: 
“Administración 
de recursos 
humanos”, I. 
Chiavenato 
(2007) Cap. 1,2 
y 3 
 
Libro: 
“Administración 
de Recursos 
Humanos, G. 
Dessler (2009) 
Cap. 1 
LDO 
 
Indicadores 
de Caso 
 
Participación 
en dinámica 
2 
1.3.  La ARH como 
responsabilida
d de línea y 
función de staff 
 
1.4.  ARH como 
proceso 
 Presenta y sustenta Caso 
01 en formato virtual. 
 
 Desarrolla Caso Aplicado: 
¿Un caso de discriminación 
racial? 
 
 Seguimiento de Caso: 
“Carter Cleaning 
Company”. Una cuestión 
de discriminación 
 
 
 
 
Trabajo fuera del aula: 
  
 Resuelve Casos: 
-Caso para discusión 
“Coopers & 
Lybrand” 
 
-Caso 02 “La 
competencia 
organizacional de 
Kodak 
CD 
PPT 
Pc 
Libro: 
“Administración 
de recursos 
humanos”, I. 
Chiavenato 
(2007) Cap. 4  
 
Libro: “Gestión 
del talento 
humano”, I. 
Chiavenato 
(2009) Cap. 1 
 
Libro: 
“Administración 
de Recursos 
Humanos, G. 
Dessler (2009) 
Cap. 2 
LDO 
 
Indicadores 
de Caso 
 
Comprensión 
de conceptos 
3 
1.5.  La ARH en un 
ambiente 
dinámico y 
competitivo 
 
 Presenta y sustenta Caso 
02 en formato virtual. 
 
 Sustentan presentación 
virtual de:  
o Los cambios y las 
transformaciones en la 
función de RH 
o Los nuevos papeles de 
la administración de 
RH 
o Administración de los 
Uso de Biblioteca: 
 
 Investiga acerca del 
tema: La ARH en un 
ambiente dinámico y 
competitivo. 
 
Trabajo fuera del aula:  
 
 Resuelve Caso 03 
“HEWLLET –
PACKARD”. 
Libro: “Gestión 
del talento 
humano”, I.  
Chiavenato 
(2009) Cap. 2 
LDO 
 
Indicadores 
de Caso 
 
Conocimiento 
y 
sustentación 
del tema 
 
talentos humanos y del 
capital intelectual. 
4 
1.6. Planeación 
estratégica de 
recursos humanos 
 
 Presentan en formato 
virtual el Caso 03 
 
 Realizan presentación 
audiovisual de “Planeación 
estratégica de Recursos 
Humanos” 
 
 Seguimiento de caso: 
“Carter Cleaning Company. 
El sistema de trabajo de 
alto desempeño” 
 
 Control de lectura 
Grandes Maestros de los 
negocios  Jack Welch 
Uso de Biblioteca: 
 
 Investigan acerca del 
Planeación 
estratégica de 
Recursos Humanos. 
 
Trabajo fuera del aula: 
Resuelve  
 
 Caso 04 “Empresas 
defensivas y 
empresas ofensivas” 
 
Moviemaker 
Pc 
Libro:  Gestión 
del talento 
humano”, I. 
Chiavenato 
(2009) Cap.3 
 
Libro: 
“Administración 
de Recursos 
Humanos, G. 
Dessler (2009) 
Cap. 3 
LDO 
 
Indicadores 
de Cado 
 
Presentación 
de acuerdo a 
tema. 
Evaluación: (T1): Control de lectura (40%) semana 4, Evaluación trabajos grupales (40%), Logro de unidad (20%) 
 
Nombre de Unidad II:  El Proceso de los Recursos Humanos 
 
Logro de Unidad:      Al finalizar la unidad los alumnos presentan un informe donde describen una empresa local desde el 
punto de vista del proceso de Recursos Humanos aprendido en clase. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
2.1 Diseño de 
Puestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Reclutamiento 
de Personal 
 Retroalimentación de 
control de lectura. 
 
 Presentan en formato 
virtual Caso 04. 
 
 Presentan y exponen en 
formato virtual Análisis 
de Puestos. 
 
 Desarrollan el proceso de 
Reclutamiento para una 
empresa local. 
 
 Desarrollan Caso 
Aplicado: Encontrar 
personas que sientan 
pasión por lo que hacen. 
 
 Seguimiento de caso: 
“Carter Cleaning 
Company. Obtención de 
mejores aspirantes.”  
 
Trabajo fuera de clase: 
Investiga y elabora 
presentación del tema 
Análisis de Puestos. 
 
Uso de Biblioteca: 
Investiga acerca del tema 
Reclutamiento de 
Personal. 
 
Trabajo fuera de clase: 
Resuelven Caso 05: “El 
Hotel París. El nuevo 
proceso de 
reclutamiento.” 
PPT 
Pc 
 
Libro: 
“Administración 
de Recursos 
Humanos, G. 
Dessler (2009) 
Cap. 4 y 5 
 
 
Libro: “Gestión 
del talento 
humano”, I.  
Chiavenato 
(2009) Cap.4 
 
 
LDO 
 
Indicadores 
de Caso 
 
Conocimiento 
y desarrollo 
de técnicas 
de 
reclutamiento 
6 
2.3 Selección de 
Personal 
 Presentan en formato 
virtual el Caso 05 
 
 Presentan un video 
abordando las técnicas 
de selección de personal 
y el proceso de selección 
de personal. 
 
 Participan en dinámica 
Uso de biblioteca: 
Investigan acerca del 
tema Selección de 
Personal. 
 
Trabajo fuera de clase: 
Elaboran video 
abordando el tema se 
Selección de personal. 
 
Moviemaker 
PC 
Libro: “Gestión 
del talento 
humano”, I.  
Chiavenato 
(2009) Cap.5 
 
Libro: 
“Administración 
LDO 
 
Indicadores 
de Caso 
 
Participación 
en dinámica 
 
Conocimiento 
del tema 
de Entrevista de 
selección de personal. 
 
 Resuelven Caso 06 “La 
Participación de la 
Gerencia y del Equipo”. 
 
Uso de Biblioteca: 
Desarrolla Caso 07 “El 
Hotel París, El nuevo 
programa de 
entrevistas”. 
de Recursos 
Humanos, G. 
Dessler (2009) 
Cap. 6 y 7 
 
7 
2.4 Orientación de 
las personas 
 
2.5 Modelado de 
Trabajo. 
 
 
 
 
2.6 Evaluación de 
desempeño 
 Retroalimentación de 
Examen Parcial 
 
 Presentan y analizan un 
programa de orientación 
(inducción) de una 
empresa local o nacional. 
 
 Desarrolan los casos:   
 Caso 08 :Walt Disney 
su público interno y 
externo 
 
 Caso09:Asea Brown 
Boveri (ABB) 
 
 Presentan informe de 
Métodos de Evaluación 
de desempeño 
Trabajo fuera de clase: 
Investigan y recopilan 
información acerca de 
plan de orientación o 
inducción de personal de 
una empresa local o 
nacional. 
 
 
 
Uso de Biblioteca: 
Investiga y elabora 
informe acerca de 
Métodos de Evaluación 
de desempeño. 
PPT 
Pc 
Internet 
Papelotes 
Plumones 
 
Libro: “Gestión 
del talento 
humano”, I. 
Chiavenato 
(2009) Cap.6,  
7 y 8 
 
Libro: 
“Administración 
de Recursos 
Humanos, G. 
Dessler (2009) 
Cap. 9 
 
LDO 
 
Indicadores 
de Caso 
 
Conocimiento 
de tema 
 
Informe 
8 
EXAMEN PARCIAL 
, Sustentación del 
Caso 07 
 
    
9 
2.7 Remuneración 
2.8 Programas de 
Incentivos y 
Prestaciones 
 Presentan y sustentan 
informe acerca de La 
Remuneración en las 
organizaciones, teniendo 
en cuenta  la ley 
peruana. 
 
 Elabora un programa de 
incentivos y prestaciones 
en aula. 
 
 
Trabajo fuera de aula: 
Investiga acerca del tema 
Remuneración, teniendo 
en cuenta la ley peruana. 
 
Uso de Biblioteca: 
Investiga a cerca de los 
temas: Programa de 
Incentivos y 
Prestaciones, teniendo en 
cuenta la ley peruana. 
 
 
PPT 
PC 
Internet 
Libro: “Gestión 
del talento 
humano”, I. 
Chiavenato 
(2009) Cap.9. 
10 y 11. 
 
Libro: 
“Administración 
de Recursos 
Humanos, G. 
Dessler (2009) 
Cap. 11, 12 y 13 
Conocimiento 
e informe del 
tema 
 
LDO 
10 
2.9 Capacitación 
 
 
 
 
2.10 Administración 
de  Carrera 
 Diseñan un programa de 
capacitación para una 
empresa en aula. 
 
 
 
 
 Presentan y sustentan 
informe audiovisual 
acerca del tema: 
Administración de la 
carrera. 
  
Uso de Biblioteca: 
Investiga acerca de la 
Capacitación de Personal. 
 
 
 
 
Trabajo fuera de aula: 
Elabora presentación 
audiovisual acerca de 
Administración de 
Carrera. 
Libro: “Gestión 
del talento 
humano”, 
Idalberto 
Chiavenato 
(2009) Cap.12 
 
Moviemaker 
PC 
Libro: 
“Administración 
de Recursos 
Humanos, G. 
Dessler (2009) 
Cap. 8 y 10 
Conocimiento 
del tema 
 
LDO 
 
Informe 
11 
2.11 Supervisar a 
las Personas 
 Desarrollan y sustentan 
en aula el Caso 10: El 
Balance Social de 
USIMINAS. 
 
 Práctica calificada 
Uso de Biblioteca: Lee 
Capítulo 16: Base de 
datos y sistemas de 
información de RH 
Libro: “Gestión 
del talento 
humano”, 
Idalberto 
Chiavenato 
(2009) Cap.16 
LDO 
 
Indicadores 
de Caso 
Evaluación (T2): Práctica calificada (40%) semana 11, trabajos semanales (0%) y informe de unidad (20%)  
 
Nombre de la Unidad III: Relaciones de los colaboradores y Técnicas Actuales de Gestión del Talento Humano. 
 
Logro de la Unidad: Al finalizar la unidad los alumnos diseñan un plan de mejorar para una PYME local desde el punto de 
vista de los Recursos Humanos, partiendo del análisis de los temas aprendidos en el curso. 
 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Evaluación  
(criterios de 
evaluación) 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
12 
3.5. Relaciones 
Laborales y 
Negociaciones 
Colectivas 
 
 
 
 
 
3.6.  Higiene y 
Seguridad de 
los empleados 
 Retroalimentación de 
Práctica Calificada 
 
 Sustentan presentación 
audiovisual de 
Relaciones Laboral y 
Negociaciones colectivas 
dentro del marco legal 
peruano. 
 
 Participa en 
conversatorio “La 
Higiene y seguridad en el 
ambiente laboral y su 
repercusión para la 
empresa” 
 
Trabajo fuera de aula: 
Investigan acerca de los 
sindicatos y 
negociaciones dentro de 
la ley peruana. 
 
 
 
 
Seguimiento de Caso: 
“Carter Cleaning 
Company. El nuevo 
programa de seguridad.” 
Moviemaker 
PC 
Internet 
Libro: 
“Administración 
de Recursos 
Humanos, G. 
Dessler (2009) 
Cap. 15 y 16 
Conocimiento 
del tema 
 
LDO 
13 
3.7.Nuevas técnicas 
de Gestión del 
Talento 
Humano. 
 
 Exponen los temas: 
 
o Gestión por 
competencias 
o Empowerment 
o Equipos de Alto 
Rendimiento (EAR) 
o Outsourcing 
o Coaching 
Trabajo fuera de aula: 
Investiga acerca de los 
temas: Gestión por 
competencias, 
Empowrment, EAR, 
Outsourcing y Coaching 
PPT 
PC 
Internet 
Bibliografía  
Complementaria 
LDO 
14 
3.7.  Casos 
Aplicativos 
 Presentan y explican 
los casos: 
 
o Caso Aplicativo: 
o Análisis y descripción 
de puestos (job 
description). 
 
o Caso Aplicativo: 
o Evaluación de 
desempeño 
 
o Caso Aplicativo: 
o Remuneraciones y 
beneficios 
Uso de Biblioteca: 
Lee y analiza los casos 
aplicativos solicitados 
 
PPT 
PC 
Libro: 
“Dirección 
Estratégica de 
Recursos 
Humanos 
Gestión por 
Competencias: 
Casos”, Martha 
Alles 
LDO 
15 SUSTENTACIÓN TRABAJO FINAL  
16 EXAMEN FINAL 
17 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 4. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 
- Técnica de Museo 
- Estudio de Casos 
- Aprendizaje Cooperativo 
- Cátedra 
- Proyectos 
 
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
         
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
Evaluación (T3): SUSTENTACION DE TRABAJO FINAL (80%) + Promedio de actividades realizadas 
semanas 11 al 14(20%)  
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T 
 
Descripción 
Semana 
T1 
Control de lectura (40%) semana 4, Evaluación 
trabajos grupales (40%), Logro de unidad (20%) 
4 
T2 
Práctica calificada (40%) semana 11, trabajos 
semanales (0%) y informe de unidad (20%) 
11 
T3 
SUSTENTACION DE TRABAJO FINAL (80%) + Promedio de 
actividades realizadas semanas 11 al 14(20%)  
 
15 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
 
6. BIBLIOGRAFÍA:  
 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.3 CHIA Chiavenato, 
Idalberto 
Administración de recursos 
humanos 
2007 
2 
658.3 
CHIA/G 
Chiavenato, 
Idalberto 
Gestión del Talento Humano. 
El Nuevo Papel de los Recursos 
Humanos en las 
Organizaciones. 
2009 
3 
658.3 DESS Dessler, Gary Administración de recursos 
humanos 
2009 
4 
658.3 ALLE  Martha Alles Dirección Estratégica de 
Recursos Humanos 
2006 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1     
2     
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 658.30013 
ROBB 
Stephen P. 
Robbins 
Comportamiento 
Organizacional 
2004 
2 
658.3 
ALLE/D 
Alles, Martha Alicia Dirección estratégica de 
recursos humanos gestión por 
competencias : casos / 
2006 
3 
658.32 SEGU Santiago Segura, 
José L. Segura S. 
Diseño del Sistema Salarial en 
la Empresa de Hoy 
 
4 
658.3124 
RENT 
Renton, Jane Coaching y mentoring : 
técnicas para el desarrollo de 
los recursos humanos 
 
5 
 Robert Heller Grandes Maestros de los 
negocios: Jack Welch 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1  Info Capital 
Humano 
www.infocapitalhumano.pe  
2  RRHH Magazine www.rrhhmagazine.com/  
 
 
 
 
7. ANEXOS 
 
Competencias Genéricas UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de 
una visión compartida y genera en ese proceso desarrollo 
personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, 
supera conflictos y utiliza sus habilidades en favor de 
objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de 
expresión y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general 
positivo en la sociedad y en la promoción y protección de 
los derechos humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, 
argumentos o proposiciones. Evalúa y argumenta juicios 
de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente 
información contenida en diferentes fuentes para 
satisfacer una necesidad personal de nuevo 
conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e 
implementa un proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
 
